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EL CETA VISITA LA FATARELLA 
La Casa Ecologica de la Fatarella 
Regidora de Turisrne de la Fatarella 
La Casa Ecologica, junt arnb la Depuradora 
Verda i la revalorització de la tecnica construc- 
tiva de la pedra en sec, són els resultats rnés 
ernblernatics del procés de desenvoluparnent 
dut a terrnefins a I'actualitat. La Casa Ecologica, 
la construcció de la qual es va iniciar I'any 1993, 
és un projecte transversal que dona cornplirnent 
a les diferents Iínies estrategiques establertes 
en el pla de desenvoluparnent. 
Conceptualrnent la Casa Ecologica és un 
edifici que ha estat dissenyat seguint criteris de 
sostenibilitat rnitjancant la dotació de sisternes 
d'aprofitarnent d'energia passius o bioclirnatics 
i d'un equiparnent de producció d'energia a 
partir de fonts renovables (plaques solars foto- 
voltaiques i fototerrniques), Funcionalrnent, la 
casa Ecologica esta pensada corn a equipa- 
rnent de serveis i de dinamització dedicat a la 
realització de diverses activitats centrades en la 
divulgació del medi de vida rural. 
En quant a la seva estructura, la Casa 
Ecologica esta construida aplicant la tecnica de 
la pedra seca, tradicional a la Fatarella. Els 
rnaterials basics d'aquest tipus de construcció 
són la pedra que s'obtéde lescanteres existents 
al terrne municipal i la fusta, provinent de boscos 
de la comarca. 
La utilització de les rnateries prirneres que 
proporciona I'entorn, aixi corn la racionalització 
de les fonts d'aigua formen part de la cultura 
local. La Casa esta equipada arnb els elernents 
tradicionals de les cases de la Fatarella, entre 
els quals destaca el celler i la cisterna. Tarnbé 
disposa d'una cabana, que és la construcció 
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rnés característica i original de la zona. 
La Casa Ecoiogica és una aposta per des- 
envolupar una oferta turística no rnassificada 
dirigida a persones que busquen pascar uns 
dies de descans en un entorn rural i aprofitar 
aquest ternps per viure una experiencia enriqui- 
dora a nivel1 personal. Per tant, es tracta d'una 
forma de turisrne respectuós arnb els costurns 
locals i I'entorn rural. L'atractiu del poble és, 
precisarnent, la configuració del seu paisatge a 
través de les practiquesagrícoles i rarnaderes al 
llarg i arnple del seu terme, I'elaboració de 
productes artesans de qualitat (ernbotits, pastis- 
seria, oli, etc.), el conreu de fruiters de seca 
(principalrnent I'avellaner i I'arnetller), la seva 
estructura amb una tipologia ben definida de 
cases, rnasos, rnolins i altres elernents arquitec- 
tonics preindustrials i, les rnés característiques, 
les cabanes, així corn tarnbé les edificacions 
singulars (capelles, safareigs, església, porxos, 
etc.), els costurns i la cultura popular, tant de 
festes paganes corn religioses, el taranna obert 
i tranquil del poble, etc. 
Així doncs, i en relació a les línies 
estrategiques de desenvoluparnent, la 
Casa Ecologica és una infrastructura 
peral coneixernent del rnedi rural i que, 
entre altres, té per objectius donar a 
coneixer les activitats tradicio- 
nals del món rural entre els visi- 
tants en general i els escolars 
en particular, divulgar el siste- 
ma de construcció de la pedra 
en sec, servir corn a model de la 
utilització de sisternes energe- 
tics bioclirnatics i d'equiparnents 
basats en fonts d'energies re- 
novables, donar a coneixer la 
producció artesanal alirnenta- 
ria del rnunicipi a través de la 
cuinatípica local, funcionarcorn ' 
acentredeformacióon esduen 
aterme cursos, tallers i sernina- . 
ris. etc. 
Pertal de donar cornplirnent 
atots aquests objectius, lacasa 
Ecologica ofereix una garnma 
de serveis diversificats. D'una banda, I'ala infe- 
rior conté dorrnitoris, una cuina i un rnenjador, i 
funciona en regirn de pensió-restaurant. D'altra 
banda, I'ala superior esta equipada arnb sales 
polivalents i un allotjament col.lectiu, i esta des- 
tinada a funcionar con alberg de joventut. 
La Casa Ecolbgica esta localitzada estrate- 
gicarnent sobre la falda d'un turó proper al casc 
urba, cosa que enfatitzael caracterobertd'aquest 
edifici públic. Vista des del poble, la Casa es 
confon arnb els rnarges construits en pedra per 
preparar el sol per poder-lo cultivar. Aquesta 
decusió formal confirma que aquest és tarnbé 
un espai destinat acultivar la supervivencia dels 
orígens i la convivencia i el respecte pels ele- 
rnents de la naturalesa. 
Aquest treball ha estat extret del fullet pubiicat per i'ajunta- 
ment de la Fatarella titulat LA CASA ECOLOGlCA DE LA 
FATARELLA, PROGRAMA D'EFICIENCIA ENERGETICA. 
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